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1. Активы организации рассматриваются в качестве основных средств при со-
блюдении следующих условий: 
а) полностью переносят свою стоимость на продукт в течение производственного 
цикла; 
б) предназначены для использования в течение срока продолжительностью свыше 
12 месяцев; 
в) приобретены для последующей перепродажи; 
г) относятся к сырью, материалам и аналогичным видам запасов. 
2. По функциональному назначению основные средства бывают: 
а) производственными; 
б) активными; 
в) действующими; 
г) основными средствами промышленности. 
3. К основным средствам относятся: 
а) здания, топливо, энергия; 
б) транспортные средства, оборудование, материалы; 
в) сооружения, инструмент, сырье; 
г) инструмент, здания, транспортные средства. 
4. Пассивные основные фонды: 
а) непосредственно участвуют в процессе производства; 
б) создают условия для осуществления процесса производства; 
в) включают основные фонды жилищно-коммунального хозяйства; 
г) производят воздействие на предметы труда. 
5. Моральный износ основных фондов – это: 
а) постепенная потеря их физических свойств; 
б) постепенная потеря их механических свойств; 
в) уменьшение их стоимости вследствие снижения затрат на воспроизводство; 
г) снижение их стоимости вследствие потери химических свойств. 
6. Норма амортизации – это: 
а) отношение в процентах амортизируемой стоимости к сроку полезного использо-
вания объекта; 
б) отношение в процентах единицы к амортизируемой стоимости объекта; 
в) отношение в процентах единицы к сроку полезного использования объекта; 
г) отношение в процентах единицы к нормативному сроку службы объекта. 
7. Остаточная стоимость основных фондов – это: 
а) стоимость, по которой активы принимаются на бухгалтерский учет; 
б) стоимость основных фондов, которая не перенесена еще на готовую продукцию; 
в) стоимость, установленная в результате переоценки основных средств; 
г) стоимость величины, которую организация планирует получить от реализации 
объекта основных средств, за вычетом затрат на его реализацию. 
8.   Производственные запасы включают: 
а) акции предприятия; 
б) сырье; 
в) денежные средства; 
г) дебиторская задолженность. 
9. К нормируемым оборотным средствам относятся: 
а) дебиторская задолженность, расходы будущих периодов; 
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б) незавершенное производство, производственные запасы; 
в) денежные средства, дебиторская задолженность; 
г) готовая продукция, денежные средства в кассе. 
10. Балансовые методы планирования основываются на: 
а) использовании норм затрат различных ресурсов; 
б) оптимизационных расчетах на основе различных моделей; 
в) взаимной увязке ресурсов и потребностей в них; 
г) построении графиков. 
11. Носителями идей стратегического планирования являются: 
а) менеджеры низшего уровня; 
б) менеджеры среднего и высшего уровня; 
в) менеджеры среднего и низшего уровня; 
г) менеджеры высшего уровня. 
12. Бизнес-план разрабатывается предприятием в следующих целях: 
а) определения необходимой численности работников; 
б) технико-экономического обоснования инвестиционных проектов; 
в) расчета необходимых налогов; 
г) поиска руководителя. 
13. Производственная программа предприятия – это: 
а) система плановых заданий по производству продукции; 
б) система плановых заданий по приобретению сырья и материалов; 
в) система плановых заданий по достижению заданного уровня производственной 
мощности; 
г) система плановых заданий по производству и реализации продукции. 
14. Номенклатура – это: 
а) детализированный перечень продукции; 
б) состав продукции по типоразмерам, маркам, сортам; 
в) укрупненный перечень необходимых материалов; 
г) укрупненный перечень продукции. 
15. К стоимостным показателям производственной программы относятся: 
а) норматив производственных запасов; 
б) условно-чистая продукция; 
в) условно-товарная продукция; 
г) незавершенная продукция. 
16. Валовая продукция отличается от товарной продукции на величину: 
а) изменения средних остатков оборотных средств; 
б) изменения остатков готовой продукции на складе; 
в) изменения незавершенного производства; 
г) изменения величины амортизационных отчислений. 
17. Реализованная продукция отличается от товарной на величину: 
а) изменения средних остатков оборотных средств; 
б) изменения остатков готовой продукции на складе; 
в) изменения незавершенного производства; 
г) изменения величины амортизационных отчислений. 
18. Производственная мощность предприятия – это: 
а) способность средств труда предприятия к минимально возможному выпуску 
продукции; 
б) способность средств труда предприятия к минимально возможной реализации 
продукции; 
в) способность средств труда предприятия к максимально возможному выпуску 
продукции; 
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г) способность средств труда предприятия к максимально возможной реализации 
продукции.  
19. Мероприятия социального характера, позволяющие улучшить использование 
производственной мощности предприятия, включают: 
а) применение новых видов материалов; 
б) специализацию цехов, участков и рабочих мест; 
в) материальное стимулирование персонала; 
г) создание нормальных условий труда и отдыха рабочих. 
20. Промышленно-производственный персонал организации не включает следу-
ющие категории работников: 
а) рабочие вспомогательного хозяйства; 
б) рабочие основного производства; 
в) руководители предприятия; 
г) работники непромышленных организаций, состоящих на балансе предприятия. 
21. Базой для расчета среднесписочной численности работников предприятия яв-
ляется: 
а) списочная численность персонала; 
б) явочная численность персонала; 
в) численность фактически работающих; 
г) численность работников, находящихся в отпусках и на больничных. 
22. Норма времени – это: 
а) установленный объем работ, который работник должен выполнять в единицу ра-
бочего времени; 
б) норма затрат рабочего времени работника для нерегламентированных переры-
вов; 
в) норма затрат рабочего времени работника для выполнения объема работ за от-
четный год; 
г) норма затрат рабочего времени работника для выполнения единицы работ. 
23. К показателям движения персонала относят: 
а) продолжительность рабочей смены; 
б) общий оборот кадров; 
в) производительность труда; 
г) фонд рабочего времени персонала. 
24. Выработка продукции определяется следующим образом: 
а) отношение затрат труда на выпуск продукции к объему выпущенной продукции; 
б) отношение объема выпущенной продукции к затратам труда на выпуск продук-
ции; 
в) отношение затрат труда на реализацию продукции к объему реализованной про-
дукции; 
г) отношение объема реализованной продукции к затратам труда на реализацию 
продукции. 
25. Трудоемкость продукции определяется следующим образом: 
а) отношение затрат труда на выпуск продукции к объему выпущенной продукции; 
б) отношение объема выпущенной продукции к затратам труда на выпуск продук-
ции; 
в) отношение затрат труда на реализацию продукции к объему реализованной про-
дукции; 
г) отношение объема реализованной продукции к затратам труда на реализацию 
продукции. 
26. Реальная заработная плата – это: 
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а) совокупность вознаграждений в денежной и/или натуральной форме, получен-
ных работником вне зависимости от количества, качества затраченного им труда и 
результатов деятельности предприятия; 
б) сумма денежных средств, начисленных работнику за результаты его труда, не 
учитывающая изменение потребительских цен; 
в) объем товаров и услуг, которые работник может приобрести на свою номиналь-
ную заработную плату в текущем периоде при данном уровне цен после уплаты 
налогов и других отчислений. 
27. Из фонда заработной платы работниками в бюджет уплачиваются следующие 
налоги и отчисления: 
а) взносы в ФСЗН; 
б) отчисления в Белгосстрах; 
в) подоходный налог. 
28. От фонда заработной платы предприятием уплачиваются следующие налоги и 
отчисления: 
а) взносы в пенсионный фонд; 
б) взносы в ФСЗН; 
в) подоходный налог. 
29. Особенности простой повременной оплаты труда: 
а) заработная плата определяется за фактически отработанное время в соответствии 
с присвоенным работнику разрядом; 
б) заработная плата работника складывается из оплаты отработанного времени и 
премии; 
в) работнику устанавливается должностной оклад в соответствии с занимаемой 
должностью; 
г) определяется путем умножения индивидуальной сдельной расценки на фактиче-
ское производство единиц продукции за расчетный период. 
30. Характерными чертами контракта являются: 
а) заключение на неопределенный срок; 
б) возможность заключения как в устной, так и в письменной форме; 
в) заключение только в письменной форме 
